




























Gambar 3. 1 Skema Kerangka Konseptual 
 
Diabetes Mellitus 
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Pasien diabetes mellitus dengan komplikasi luka gangren di instalasi 
rawat inap periode 1 Januari 2019 sampai 31 Desember 2019 
Pasien yang mendapat terapi Metronidazole 
RMK Pasien 
Kriteria Inklusi : 
Pasien dengan diagnosis penyakit 
diabetes mellitus disertai dengan 
gangren Rawat Inap di RSUD Kota 
Blitar, dengan data Rekam Medik 
Kesehatan (RMK) yang meliputi : 
data terapi obat Metronidazole. 
Analisis Data 
Studi Penggunaan Obat : 
 Dosis 
 Cara Penggunaan 
 Frekuensi 
 Interval 
 Lama Pemberian 
Data klinik, data 




Gambar 3. 2 Skema Kerangaka Operasional 
